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BOLETÍN Dlí I A MUNICIPAL W BUpGnS 
A ñ o I V J u l i o d e 1 9 1 6 N ú m e r o 3 5 
i s t a d í s U c a del movimiento natura l de la p o b l a c i ó n 
P o b l a c i ó n calculada 32.425 
Nacimientos (1) 79 
AbSOlutO., { Defunciones (2) 66 
Matrimonios. . 18 
Número de hechos.< 
Natalidad 2,44 
es. {Morta l idad . . . . 2'03 




Dobles Triples ó más. 






I leg í t imos 
Far. Dem 











M U E R T O S AL K A C E R O A H T E * DE LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA 
l-cgí nmos 
Var. Hem. 




T O T A L 
Far Hem. 
T o t a l 
ge r e ia 




























































V i u -
dos 










MEKí RE> D E C^CO ANOS. 
I egitimos 
Var H< ni 
I legít imo* 
Var II . m 
FALLFCIDCS EN E tT A BL E C11VIIE NTC S 
B E N É F I C O S 
En hospiioies 
y cusas de snlud 
Meno'es 
de 5 a ñ o s . 
Var ll^rn. 
De o en 
ndelanie. 
VarlHem. 
Kn o íros establí -
c imientos benf fleos. 
Wenoies 
de 5 «ños 
Hem. 
De .ï en 
ade'anie 
V»i Hem 
(1) No se incluyen Iota nacidos nouertos. 
f2N xr6 confci^eraii nacidos muertos los que nacf n ya muertes y los que viven menos de 24 horas. 
\¿) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
PEMTEN-
CURIOS 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A í . l n , 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). 
5 Sarampión 
9 Gripe. 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 M e n í o g i t i s S'naple. . . . . 
18 Hemorragia y reblandecí.10 cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica. . . , . 
22 N e u m o n í a . , 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del e s tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del h ígado . 
29 Nefritis aguda y mal de Br ight . , . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferdes 
de los órganos genitales de la mnjer. 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales . . . . . . 
33 Debdad. congèn i ta y vicios de confción. . 
34 Senilidad. . . , . 
37 Otras enfermedades, 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
T o t a l . . . . 
D E MENOS 
D E UN AÑO 
Var Hem, Vor Hem. 
De 1 á 4 
3 2 
De 5 à 9 
años 
Var Hem. 




De 15 á 
19 años 
Var Hem. 
De 20 á 
24 s ñ )s 
Var Hem, 
4 4 
De 25 á 
29 t m o s 
Ver Hem 
30 á 
34 h ños 
Var Hei 
1 1 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS PW LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLSCIDO^ 
P R O F E S I O N E S 
1. Exp lo tac ión del suelo 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine 
r a l e s . , , 
3. Industr ia 
4. Transportes . 
5 Comercio 
6. Fuerza púbUfa . . , . . . . 
7 Adtn nistr. ciór púbH ia . . 
8 P>ofe?-iones ib 'ales 
9. Personas qu viven p i iv • 
mpnte do u1- rentas 
10. Trabajo don éstrco 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minaba : 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida . . 
T o t a l 
De menos 
de 10 años 
S D Ab 3> X3 8 
De 10 a 14 D e l S á 19 De 20 á 29 De 3o a 39 
V. H . V . H . I V , H V. H 
4 I 5 
De 40 á 49 De 5o 
V "" H . V 
1 2 
De 60 














I D ' R E I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C í D O S 
pe -15 a 
4 9 »ñ ^ 
Var Hem 
í 1 
De 50 A 
5 4 a ñ c 
Hem. 
De 65 á 
59 años 
Var Hem 
De 60 á 
64 años 
Var Hem 
He 65 á 
69 fmos 
Var Hfm. 
4 ï 5 
i )e 70 a 
74 ñ s 
Var Hem 
De 75 á 
79 « ñ o s 
Var Hem 
Do 80 á 
8^ año-i 
Var Hem, 
De 85 á 
89 a ñ ^ a 
Var Hem 
D • 90 á 
94 ñ-p 
Var Hem 
De 95 á 
99 «ño* 
Var Hem 




l a ^ a ^ 
Var llem 
T O T A L 
Var Hem 
o 6 30 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Junio y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910 , 
E N T I D A D E S 
Burgos 
Cortes 
Hospital del Rey. , 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . 
ViIIatoro. . . . 
Villímar. . . . . 
Diseminados.. . . 
Censo de Doblación de 1910 
























































Coeficiente de mortalidad 



































l ' 8 i 








Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 










h f b i í - n t ' s 
O'SB 
N Ú M E R O M A T R I M O N I O S 









ha bit 'ti le-
0'05 
N U ^ R R O Dtí D E F Ü V ' ^ O N K S 














Solteros . . . . , 
De 51 á 60 . . . . 
Saben leer y escribir. , 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
S T J T O T I D I O 
SUICIDIOS 




Prec ip i tándose de alturas. 
TENTATIVAS 
V Tot xi 
í-UICIDIos 



































á 0 grados 
6 8 8 0 
6 8 4 ' 6 
6 8 2 6 
6 8 V 9 
6 0 3 2 
6 8 9 , 4 
6 8 5 ' 3 
6 8 5 - 3 
6 8 6 ' 0 
6 8 9 ' 9 
6 9 3 5 
6 9 . í ' 6 
6 9 1 ' 1 
6 8 9 * 8 
6 9 1 0 
6 9 1 , 7 
6 9 0 « 7 
6 8 6 ' 3 
6 8 6 ' 6 
6 8 8 , 5 
6 8 8 ' 1 
6 8 8 ' 6 
tíSg'B 
6 9 0 ' 3 
6 8 8 9 
6 8 6 5 
6 8 9 - 9 
6 9 4 - 5 
6 9 4 ' 9 
6 9 2 9 
6 9 0 ' 9 





























































I O ' - í 


















































































N . E. 
N . 
N . E. 
E. 
N. E . 
N . E . 
N . E. 
N . E. 
S E. 
N E. 
N . E. 
E. 
N . E. 
N . E . 






N . E. 
E. 
16 horas 







S W : 
S. W . 
N . E. 
N . 
• N. 
S W . 
E. 
E. 





N . E . 
S. E. 
N . E. 




N . E. 
E. 
N . E. 






















































Resumen correspondiente al mes de Junio de 1916 
/ Longitud geográfica a l W . de Madrid 0o 0' 4' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Latitud N . 42° 20' 
( Altitud en metros 860'4 
PRESIÓN ArMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x 
695*5 681*8 688'6 
TEMPERATURA A LA SOWIRA 
32'2 
M í t i i a 
5'8 19*0 
e l t V . . 
59 
V I E I s T r O © 
R' • oi i ido 






LLUVIA O NiEVtí 
Tola, en muímp' >oÍ 
41'7 
B R O M A T O L O a i A • 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
ü A R N E 8 
Reses sacrificadas o ü el Maiaa tuo , 
(vacas, terneras y lanares). . 
Var Kí 
88.821 
Ter- K L a 
n n rf>(3 
4 636 
C u b r i ó K 1 
A R T I U : O S T N T R O n u r I D O 
Reses sacrifif.adas Kilogramo 
Carnes saladas, en consprva, embutidos, id . 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres 
Pollos, patos, ánades , gansos 
Palomas 
Pichones 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos. Docenas.. . 
Maíz K i l og ramos 
Centeno . i d . 
Manteca i d . 
Quesos del pais i d . 
Id . del extranjero. . . . . . i d . 









a r t i r o i M T B O ^ t r i n o ^ 
Harma . . . Kilogramo? 
Aceite. 
Leche id . 
Bebidas 
Vinos comunes Li t ros . 
Idem finos y champagne. . . i d . 
Sidra . id . 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores . . Li t ros 
Cervezas id . 
Pescados y mar i scos . .. . . Kilogramos 
L e g u m b r e s , verduras y f ru tas 
Garbanzos y arroz . . . Kilogramos 
U N I D A D E S 











P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de t r i g o . . . . . . . . . kgmo. 
Idem de centeno . i d . 
/Vacuno. . id 
Carnes ordinarias i Lanar . . i d . 
de ganado . . i Cerda fresca i d . 
Tocino i d . 
Tocino salado i d . 
bacalao id 
Sardana salada. . . . . . . i d . 
Pesna fresca ordinaria -. , i d . 
Arroz . . id 
Garbanzo5! i i 
Patatas id . 


































A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar . . . . kgmo. 
Café . i d . 
Vino común (claro). , . . . . . . . l i t r o 
I d . ( t into) i d 
Aceite común . i d . 
Leche . i d 
L e ñ a 100 klgs. 
Carbón vegetal, k i lo . . 
Idem mineral i d . . 
Cok . . . . . . H 
Paia . . , 100 klgs 
Pe t ró leo . . l i t r o 
Fluido e éc ri'·.o (6 bují s al mfis) 
G-afe- (mat> o úMco) ... 
A l q u i l r anual de i Para la clase - b<-era 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles 





































JORNALES DE LA. CLAPE OBRERA 
J O » - N » L B - ' . —Olas^P 
Ob erop f a b r i l P s ( Í T [ ? 8 . ' ' 1 
é indn .tr ale , Metalúrgico. 
' Otras «sJasfcs 
H^rrems. . . . 
I A P a ñ i l e s . 
C a r p i n t e r o s . . . . . . . . 
^enteros. 
Pintores 
Zapateros. . . . 
isaf-tr. s . . . . 
Costureras v modistas. 
Orras clases 
"J órnales agrícolaP (braceros) 


































ÍL l © B i i i 
ANALISIS DE L A S AGUAS POTABLES 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D H L O S V I A J E S 
Compañía de aguas 
Fuente del Rivero 
Residuo fijo 




S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 



























lá existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- j - I vez co.i 
- j - 1 vez cok 
N O T A . — E n la contaminac ión se empleará el pigno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Aráiisis de sustancias alimenticias 





Man^fca de coco.. . . 
Produ' tos de pástele 







I n s p e c c i ó n ve t e r ina r i a en los mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas. 
Bovinas.. 
ILaBares 
i De cerda. 




RESES B O V I N A S RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nu t r i c ión 2. 
RESES L A N A R E S R E C O N O H I D i S 
Carneros enteros. . 2 
CARNES Y VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones, 2; Hígados , 4 
I N U T I L I Z A O I O N E S EN LOS MARCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
T tal de desinfe ciou s practicadas. 
Ropas de toda c a es esterilizadas.. . 
Dfsiafeccioue-» praon-ndiS A per oi'Sn 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 
I d . id á pet ición de los particulares . 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUE LPÍ 
R E V A -
VACUNACIÓN CDNACIÓN 
l.er semestre 1916 
Institutos municipales, i . 
Casas <ie socorro. . . . 113 68 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS P £ S0G0HHQ 
Número de Distritos para el servicio m é l i c o en que 
se halla dividida la ciudad 6 
Idem de casas dfi Socorro. . . . . 1 
SEH VICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . » 
Idem en • onsulta general » 
Accident-s socorridos 195 
Partos y abortos asistidos » 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 








Total . . . 
w S e 































7 I 3 6 1 









T o t a l 
Enfermos 










Hay una bri 
ga la especial 
Recetas despachadas 
Agr-tencia domiciliaria 
Hospital de San Juan . , 
Asiio municipal 





H o s p i t a l d e s a n j u a n 
E N F E R M E D A D E S 
Medicas. . .]0tr(i8i . . g . 
V . , .ytn t Traumát icas . . . 
Existencia 
en 30 de 
Junio 
I I . 
Entrados 
V. 





Mortalidad por mil. . 
Por 
curación 












E N F E R M E D A D E S 
H O S P I T A L D E L R E Y 
Médicas, . .lotías!0'!011!^0888: 
a^^^. j^aTáUcas*; : ; 
Existencia en 





v a k h e m 







S A L I D A S 
Por muerte 
VAR. H E M . VAR H E M . 
Por oirás 
causas 
VA U HEM 
Quedan en 
tratamiento 
VAR H E M 
» 
14 
Mortalidad por mil. . . , . . 18 52 
Hospicio y Hospital provinciales con Oo^gio de sordo-m idos 
M O V I M I E N T O D R A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . 
Entrados 
* Suma. , 
-T>- • jPo»* defunción. . . cajas, j por otras cau?agi _ 
T o t a l , . . 






U í 3 

















M O V I M I E N T O R N F 1 R M R R Í A 
Rxi^-tenfia en 1.° de mes.. 
Entrados. 
Curados . . 
Muertos. , . 
Suma, 
T o t a l . 
Ex-'stencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem inf 'Ccios«p y contagio 




























C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados 
Suma. 
Bajas }Por defunción. 
J rPor otras causas. 
T o t a l . 
Existencia en fin de mes. 





























C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Exis tencia en 1.° de mes.. 
Ent radas . . . . . . . 
Suma. . 
Salidas y ha-1 Por d e f u n c i ó . . 
jas I Por otras causes. 
Existencia en fin de mes 
Laclados c o n o s . , 
nodriza. . f Externos . . . . 
Has ta 1 a ñ o s . 
Falle De 1 á 4 a ñ o s . cidos. .] 
( De m á s de4afios.|gxtteer 
M o r t a l i d a d por 1000. , , . . 
\ In ternos . 















































r Í V i L O í 
Og ep sçni o q 
s o u b 
09 V 6f « a 
SOUB • 
0? ? 08 9<I 
SOUB 
08 ? 05 « a 
05 sp sejoasjij 
v> S'B•I g \ ••Bdpíti^i 
S-BJ 







. M ce 
a os 



























A i b ^ r e r u e s a o c t u r n o s m u ^ i c ^ p q . l e s 
ALBERGUES 
Asilo de pobres tran-




1 3 6 
O 'O 
20 











Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo 0 ) 
De pan. , . . 
De sopa. , . . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne coc'da. 
De callos. . . 
V i n o 
(1) Cerrada temporalmente 
G o t a d e l e c h e 
M ñ o s l a c t a d o s . \ ^ ^ [ 
Total. . . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Número de incendios 1, v íc t imas 0 perjudicados 1; valor 
de las pérdidas de perjudicados 234 pesetas, material de 
bomberos 0 cantidades aseguradas 00.000 pesetas. 
Valor de las pérdidas , lugares (establecimientos públicos) 
Almacenes del Avuntamiento, 1. Objetos quemados, casas, 
Pabe l lón de desinfección, la cubierta 1; Causas; por acci-
dente 1. 

















A í u m b r a d o p ú b i c o 
N U M E R O D E L U C E S 




De media noche 
445 
ñlumbrado eléctrico 





niumbrado por petróleo 




l o s p e c c i ó n d e c a b e s 
JVttwiero 
Acometidas á la a lcantar i l la . . . 2 
Blanqueo y p in tura de edificics. . 3 
Colocac ión de sifones 0 
Demoliciones. . . , 0 
Desalojos parciales. . . ! . . 0 
I d e m totales 0 
L impieza de pozos negros. . . . 0 
11 
T r » h u r n » c i o n G P i e f p » c + u ^ d a s 
0 EM BNT BRIOS 
Municipal de San 
Jo^é 27 
P A R -
VULOS 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O ¿I TOTAL 
- J ï IDE SEXO; 
'di 26 60 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 


















MOJVTE UE PIEDAD DEL riRnULOG^TOlICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los prés tamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaoiones 
sobre alhajas v ropas dursnte ei mes. . . . . 184 
Importe • n pesetas de los mismos 6016 
Clasificación por operaciones. 
Préstamos sobre 
Hlhaja- . . . 

































































D E S E M P E Ñ O S 
Número de desenapñños de alhajas ^69 
Imporne en pe^-tas de los mismos íipBa 
Número de desempeños de ropas 44 





















25 pesetas 41 
75 id . 22 
150 id . 3 
250 id . 2 
1.^ 50 id . 
De 1251 á 2 500 id. 1 1400 
Número de part'das de alhajas vendidas 
Importe de ías mismas en poetas i 
Número de partidas de ropa vendida 
Importe de las mismas en pesetas. . . 




De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
2fs resetas 
75 id . 
'60 id. 
250 i d . 
Pirtidsa Pesetas Partidas Pesetas 
Días del mr<s en que se han hecho mayor n ú m e r o de pré 
tamos. 10,15, 27 y 26. 
G*JA DK MJíMRG O ÉL CIRCULO l A ^ Ü i C ] H OBREROS 








Importe en peceras • • 62.011'28 
Saldo en 30 le Ju l io de 1916.—Ptas. . . 1 675.168 6 9 
^ ú m e r o de imponentes nuevos 
Id m por cont inuac ión . . , 
Total de imponentes. . . . 
Impone en pesetas 
N ú m e o de pugos por saldo. 
Id«m á «uea ta 
Total de pagos 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Í Varones. 
" I Hembras 
/ Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa . . Casadas. 
f Viudas . 
c.. . . iVarones. 
S i m ^ s ' ' -{Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . . . 
Militares graduados. . . 
Idem no graduados, . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
























































M o v m r E N x o e c o n ó m i c o 
Alteracisais. j sargas ta la grcgiedad 
Rústicas Urbanas 
Durante fl mes de Ju l io pe han inscrito en el Registro de 
la propiedad n i n g ú n c.rntratop de oompra-venta y ninguna 
de p rés t amo hipotecario sobrp finnss pituadas en el t é - m m o 
municipal dp ef-ta ciudadj resulfando In* siguientes datos: 
Núme-o de las fincas ver 
d ida" , . 
Superficie total d « l a 
mininas . . . 
ImpoTte total ríe la v^nt» 
Número de las fincas hi-
potecadas 
8iipftrfi-ie tota1 de I f i s 
miamaR 
Total cantidad p-es+ad» 
I d . id . garantiria 





000 00 pest8s. 
0^0 00 i d . 
0 id ' lo 
21' 4 mt'». es 
2^.625 ptas 
0 
000 00 mts. es. 
0n00 00 p<-as. 
00COO0 id . 
0 i d . 'lo 
T N S T R T T O Q N P R I M A R U ( i ) 
E>CUE^ AS 
DE NIÑOS 






Graduadas . . 
Adultos. 
DE N t S a s 
se . 
^ ] Graduadas.. 
2 i Unitarias ; 




(1) En períod 
lSIrTlvrBRO D B 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
» » 
i 
» » >^ » 
o de vacaciones caniculares. 
Horas 
se mu-
ña es de 
estudio 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 





U a S I F I G A C I Ó N D E L A S O B K , A 8 p o r m a t r r i a s 
teoloyia Jurisprudencia 
Ciencias 
y irles Bellas Mes 







Número de hechos. 1 8 8 
T o t a l e s . . 
Edades 
Hasta 5 años 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 id . 
De 21 á 25 i d . 
De 26 á 30 id . 
De Bl á 35 i d . 
De 36 á 40 id • 
De 41 á 4^ id . 
De 46 á 50 id. 
De 51 á 55 id . . 
De 56 á 60 i d . . 
De 6 1 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civil 
So1 teros. . . . 
Casados. . . . 
Viudos . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
All>añilee. . . 
Carpinteros. . . 
V I C T I M A S 






















































Industriales . . 
Profesiones libera 
les . . . . 
Jornaleres . . 
Sirvientas. 
Otras profesiones. 
Sin profesión . 
No consta . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. , , 
Ide" de andamios 
Por el tren. , . 
Por ítrma de fuego 





No consta. . . 
V. H T. 
L E S I O N A D O S 






































i c c i d e n l e s del trabajo regisbados en el lobierno c i v i l de la pFovincia 
N ú m e r o d e h e c h o p . . 7 
Por tn sexo 




Por su naturaleza. 
\ De 1«. capital.. . 
De la provincial De l o s d e m á f 
( Ayuntamientos. 
De las demá^' provincias. . . . 
Por su edad 
De 14 á Ib años 
De 16 á 17 
De 18 á 40 
De 41 á 60 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 1 á i 49 
De l'BO á 1'99 id 
De 2 á 2 49 id 
De 2*50 á 2-99 id . . . . . 
De 3 á d éd id 
De 4 á 4-99 id 
Por los dia? de la semana 







Por la hora en que ocurrieron 
A las siete . . . 
A las ocho 
A las nueve 
A las diez 
A las catorce 
A las quince.. . . . . . . . . 
l i m . i fetal. áÉkee i i i t e i j elasifieaeiia i@ las Tlelmas 
A Jas diez y stñs. . , . 
A las diez y siete . . . . 
Por las horas de jornada 
Ocho horas.. . . . . . . . . . 
Diez horas 
Jornada variable 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
; Vidrieros. . . . 
Construcción . \ Trabajos en piedra 
( Albañi les . . . 
Industrias del papel, car tón , caucho 
Idem de la a l imentac ión . . . 
Idem del v p p ú u O 
T r a m p o r í e s —Por ferrocarri l . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada 
No consta la profesión . . . . 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Máquinas -he r ramicn tas . . . 
Herramientas de mano 
Carga y descarga. . . . . 
Caida de objetos . . . . 
Causa» varia?. 
Calificación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . 
^Tronco.. 
Leves .Miembros superiores 
i l i e m inferiores. . . 
^ Generales . . . . 
Reservadas.—Miamh'os superiores. 
Calificación de la inutilidad 
Temporal. 
far . total. 
mJLm \ tm^ *JL~JS *JLm\ii ¡ v<f JL mJLmkv. 
S E F f V I O I O S ' 0 3 3 J P O J ^ X d X A . 
P E L I T O S 
C o n t r a l a s personas 
Lesiones . 
Otros delitos. 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo 
Hurto , -
Estafas y otros e n g a ñ o s 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo público. , 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
desacatos 






( e n l a í i v a s 
lUJWjHTOÍiTOS 
Varones I Heuibras 
o o i v i a x i d o s b i s t d í a s o r a 
T R A B A J O 
Dia i Noche 
F I E S T A 
Dia Noche 
VlSP£ROE_FllM¿ 





SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. 3 
Por hurto y robo. 14 
Por sospechas de idem. . . . . . . 0 
Por estafa *. 1 
Por orden superior.. . 1 
Por desacato 0 
Por escándalo 12 
Por cometer actos deshonestos 1 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 
E n casos de incencio. 












Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 21 
Automóvi les . . . 0 
Bicicletas. . , 2 
Coches de punto. . . . 0 
Caballerías 1 
TOTAL GENERAL. . . . 84 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos. , . 
TOTAL 
Por edades 
De 19 á 30 años. 
De 31 4 40 id . . . . 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL . . 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Por instrucción elemental 
Saben leer.. 
Saben leer y escribir. 
No saben leer 
TOTAL. 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 
TOTAL. 
IR. .13 O X,. XJ S O S F U O & 


























































































27 0 27 27 




































R E C L U S I Ó N T E M P O R A L 





210 3 213 2 211 
0 3 
3 0 3 0 3 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
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En 31 do Ju io 
t t?3 
H n to S 
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Número de reclusas fijas. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsi to rematadas 
Idem id á dieposie ión de las Autoridades. 
T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de 10 años 
De lo á 15 años .. 
D e 16 á 20 
D e 2 1 á 30 
D a 31 á 40 
D e á 50 






De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces . 
TOTAL 









I R B O X i X J S A S F T J T A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
Servicio de identificación 
o o 




N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . 
Idem de los fotografiados 









































Burgos 20 de agosto de 1916 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , MANUEL ESTEBAN 
(1) Individuos que han pasado dos ó m á s veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem ídem dando nombre distinto . 
